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ZNANSTVENI SKUPOVI
Slijedili su prezentacija umjetničkih fotografija Koprivnice Bolte Špoljara te Panonskog 
ljetopisa za 00. godinu koji su predstavili dr. Robert Hajszan kao urednik i predstavnik 
Gradišćanskih Hrvata iz Austrije te doc. dr. Željko Holjevac.
Ranko Pavleš je priopćenjem »Razlozi za nastanak srednjovjekovne koprivničke varoši i 
njeno mjesto među tadašnjim urbanim središtima« pokušao dati novija tumačenja najstarije 
koprivničke povijesti. Nove spoznaje o koprivničkim Židovima predstavila je Ljiljana 
Dobrovšak (Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«) u priopćenju »Novi prilozi o Židovima i 
njihovu utjecaju u Koprivnici i okolici od kraja 18. stoljeća do 188. godine«. Mr. sc. Dijana 
Sabolović-Krajina je svoje spoznaje i iskustva u radu koprivničke knjižnice obuhvatila 
predavanjem »Uloga knjižničarstva i organiziranog čitanja na oblikovanje kulturnog okoliša 
Koprivnice: od prve čitaonice do multimedijalne knjižnice (18. - 00.)«.
Za sve zainteresirane građane i sudionike znanstvenog skupa bilo je organizirano 
razgledavanje najvažnijih znamenitosti središnjeg dijela Koprivnice, i to uz stručno vodstvo 
prof. dr. Mire Kolar, prof. dr. Dragutina Feletara i Hrvoja Petrića.
Nakon toga je nastavljen radni dio znanstvenog skupa, koji je otvorila dr. sc. Agneza 
Szabo referatom »Problemi zaštite okoliša krajem 1. i na početku 0. stoljeća u gradu 
Koprivnici«. Dražen Nemet je govorio o Koprivnici i Ernuštima, a mr. sc. Jakša Raguž 
(Hrvatski institut za povijest) o Koprivnici u izvješćima JNA 11. godine. Na kraju su bila 
priopćenja Maje Blažek »Što sinteze koprivničke povijesti govore o odnosu ljudi i okoliša?« 
te Szabolcs Varge (Teološki fakultet Pečuh) »Veze Koprivnice s Baranjskom županijom i 
Pečuhom u 1. stoljeću«.
Slijedilo je predstavljanje . broja časopisa Ekonomska i ekohistorija o kojemu je govorio 
doc. dr. Željko Holjevac, 10. broja časopisa Podravina čiji je sadržaj predstavio odgovorni 
urednik prof. dr. Dragutin Feletar, Zapisnika Gradskog poglavarstva Koprivnice 1. - 100. 
o čemu je osnovne podatke dao Hrvoje Petrić, dok je 0. broj glasila Scientia Podraviana 
predstavila prof. dr. Mira Kolar.
Hrvoje Petrić
ZNANSTVENI SKUP »ŽENE U POVIJESTI KOPRIVNICE I PODRAVINE«, Koprivnica, 
1. prosinca 2007.
Povijesno društvo Koprivnica i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju 
organizirali su međunarodni znanstveni skup »Žene u povijesti Koprivnice i Podravine«. 
Znanstveni skup održan je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici 1. prosinca 00. 
godine. Prisutne su pozdravili Ružica Špoljar, predsjednica Povijesnog društva Koprivnica, 
Hrvoje Petrić, predsjednik Organizacijskog odbora, prof. dr. Dragutin Feletar, član suradnik 
HAZU i veliki meštar Družbe Braće Hrvatskog Zmaja, te Josip Nakić Alfirević, ravnatelj 
Pučkog otvorenog učilišta.
Prvi dio znanstvenog skupa pod nazivom »Primjeri istaknutih žena u književnosti, politici, 
gospodarstvu, znanosti i umjetnosti« (moderatorica: Ružica Špoljar) otvorila je prof. dr. sc. 
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Mira Kolar priopćenjem »Podravka Mara Matočec, prva seljačka književnica i političarka u 
hrvatskom seljačkom pokretu (118. - 10.)«. Nakon nje je mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina 
govorila o temi »Književnica Božena Loborec: prilog za biografiju«. Slijedila su priopćenja 
Josipa Nakića Alfirevića, prof., »Zlata Bartl. Putokazi prema izvrsnosti«, te Marijana Špoljara, 
prof., »Mara Puškarić, najpoznatija hrvatska naivna slikarica«.
Drugi dio skupa nosio je naslov »Žene i društvo« (moderatorica: prof. dr. sc. Mira Kolar). 
U tom su dijelu održana sljedeća priopćenja: Ranko Pavleš - »Žene u Podravini u srednjem 
vijeku prema izvorima«; mr. sc. Hrvoje Petrić - »O progonima ´vještica´ u Koprivnici«; dr. 
sc. Agneza Szabo - »Društveni položaj žena u drugoj polovici 1. stoljeća (188. - 110.) na 
prostoru današnje Koprivničko-križevačke županije« te Božica Anić, prof., i Vesna Peršić-
Kovač, prof. - »Djelatnost ženskih društava u Koprivnici od kraja 1. stoljeća do 11. 
godine«.
Treća cjelina znanstvenog skupa bila je naslovljena »Žene u zdravstvu i obrazovanju« 
(moderatorica: mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina), a izlaganja su održali: dr. med. Krešimir 
Švarc - »Osvrt na razvoj sestrinstva u Koprivnici«, dr. med. Sanja Švarc-Janjanin - »Udio 
nekolicine liječnica u novijoj povijesti koprivničke medicine« i Ivan Peklić, prof. - »Prosvjetne 
djelatnice iz Podravine (180. - 150.)«.
Slijedilo je predstavljanje . broja časopisa Ekonomska i ekohistorija, o kojemu je govorila 
njegova urednica prof. dr. Mira Kolar, 1. broja časopisa Podravina, čiji je sadržaj predstavio 
tajnik uredništva Petar Feletar, prof., dok je 1. broj glasila Povijesnog društva Koprivnica, 
Scientia Podraviana, predstavio član njegova uredništva Hrvoje Petrić.
Skup je završio posljednjom, četvrtom, cjelinom »Žene i rat«, koju je moderirala Vesna 
Peršić-Kovač, prof. U njoj su održana dva priopćenja: Maja Blažek na temu »Žena koprivničke 
Podravine u vrtlogu Drugoga svjetskog rata - emancipacija i uloga u ideološkoj propagandi« 
te mr. sc. Terezija Salajpal na temu »Zatomljivanje tuge žena Podravine nakon Drugoga 
svjetskog rata i poraća«. Na kraju skupa je održana završna rasprava.
Znanstveni skup pomogli su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 
Grad Koprivnica, Izdavačka kuća Meridijani i Koprivničko-križevačka županija. Organizacijski 
odbor znanstvenog skupa činili su prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević, Ružica Špoljar, Maja 
Blažek i Hrvoje Petrić (predsjednik).
Hrvoje Petrić
Okrugli stol »150. obljetnica prvog modernog popisa stanovništva 1857.«
U organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 
suorganizaciji Društva za hrvatsku povjesnicu te Društva za hrvatsku ekonomsku povijest 
i ekohistoriju, . prosinca 00. godine u vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu održan 
je međunarodni okrugli stol »150. obljetnica prvog modernog popisa stanovništva 185.«. 
Okrugli stol je priređen u povodu 150. obljetnice popisa stanovništva 1. listopada 185., 
prvog modernog popisa te vrste u Habsburškoj Monarhiji, a time i u hrvatskim zemljama. 
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